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In Eq. (17), hs shall be replaced by hI and tI by ts. Also, by virtue of Eqs. (A.8) and (A.11) for aaa, the following relation holds
for hI in the modiﬁed BW model instead of the constant value of 0.12MPa reported in Table 3:
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